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Förteckning
öfver
en samling värdefull litteratur i
Teologi, Juridik, Historia, Geografi,
Skönlitteratur, Klassiker, Plansch-




Onsdagen d. 7, Lördagen d.
10, Onsdagen d. 14 och Lörda-
gen d, 17 Febr. kl. 5 e. m.
1. Neovius, Föreläsningar i mekanik.
Med 4 plr.
2. Rosenius, Satir och skärat. Illu-
str. (2: 25).
3. Stables, Älventyr tili lands och
sjös. Illustr. Inb. (4: 15).
4. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar ölver finsk sakrätt. 3 dlr.
(24: -(.
5. 5 st. Fotografien
6. Källander, Du och din frälsare.
Predikningar. (1: 90).
7. Berthoud, Un hiver an Soleil.
8. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1; 50).
9. Svenonius, Stenriket och jordens
byggnad. Illustr.
10. Schiller, Gedichte Med porträtt.
Clbd.
11. Sjögren, Allmän verldshistoria. I.
(4; 15).
12. Sederholm, Aodens ellei1 det rena
förnuftets religion. (4: 50).
13. Engelska samtalsöfningar. Inb.
(3: -).
14. Walton, Nemo eller den underbara
dörren. Berättelse.
15. Dostojewski, Vid rouletten. Be-
rättelse. (2: 25).
16. Rättsliistoriska bidragtill tolknin-
gen af 1734 års lag af Palmön. (3: 75).
a 17. Tidskrift för jägare och fiskare.
Arg. I. Utg. af Hintze. Illustr. (8: —).
18. Catalogue illustre du salon de
1899. (4: 20).
19. Perspektivlära af Neovius. (1; —).
20. Konkursrätt. Anteckningar enligt
Prof. Wredes föreläsningar. (6: 75).
21. Karta öfver Helsingfors med om-
gifning af ing. Ehrström.
22. En bunt diverse böcker.
223. Eisenbahn-Atlas des Deutschen
Reiches. Inb. (2: 05).
24. Suuri suomen kuvallinen keitto-
kirja. (B; 75).
25. Nordenskiölds resor och äfventyr
i polarhafven. Illustr. Inb. (4: 15).
26. Durchlaucht, Betrachtungen iiber
die vornehmsten Wahrheiten der Reli-
gion. 3 dlr. Inb.
27. Svedenborg, Uppenbarelse-boken.
(4: 50). Sällsynt.
28. Luthardt, Apologeetisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
29. Betraktelser för skolungdom.
(3: 75).
30. Schiller, Der 30 jährige Krieg.
Clbd.
31. Fuster, Les tendresses. Poesies.
(4: 80).
32. De nordiska byggningabalkarne
af A, Liljenstrand. (6: 80).
33. Strindberg, Folknngasagan. Skå-
despel. (3: —).
34. 8 st. fotografier från Helsingfors.
(12: -).
35. Henne-Åm Rhyn, Kulturgescbiehte
der Urzeit und der morgenläudischen
Volker. 3 dlr. Inb. (38: 50).
36. Luthardt, Ernst, Moderna verlds-
åsigterna och deras prakt. konseqvenser.
Ny. (3: 75).
37. Hervey, Upbyglige betraktelser. 2
dlr. Inb.
38. Tasso, La Gerusalerame liberata.
2 dlr. Inb.
39. Malm, Brytningstider. En historia
från Finland. (5: 25).
40. Paimen, Juridisk handbok för
medborgerlig bildning. (3; 75).
41. Rhode, Historischer Schul-Atlas.
Inb. (5: 60).
42. Livius, Öfversättning tili böcker-
na 4—lo. Inb.
43, Kjerulf, Stenriget og fjeldls&ren.
Illustr.
44. Kristendomen och därraed ölver-
ensstämmande religioner och filosotemer
at General Sederholm. (5: —).
45. Meade, Lilys feslott. Inb (3: 40).
46. Luthers utläggningar af den he-
liga skrifts böcker. Inb,
47. Lodbrok, Nils Dacke. Hist. roman.
Inb. (5: 25).
48. Handbok för brottare och atleter.
Illustr. (2: 75).
49. aus der Petersburger Gesell-
schaft. Inb
50. Petri, F. E. Handbnch d. Frerad-
wörter in d. deutsch. Schrift- n. Umgangs-
spr. inb. 945 s. (9: 40).
51. Jones, Konungens soldat. (3: —).
52. Illuslrerad beskrifniog öfver Fin-
lands geologiska utveckling af W. Ram-
say. (3: 75),
353. Pää-interventsioonista Suomen oi-
keuden mukaan. Kirjoitt. H. Gröndahl.
(3: 50).
54. Sulzberger, Den kristna trosläran
från metodistisk ståndpunkt. 2 delar.
(11: 25).
55. Kiibel, Katechetik. Inb. (6: 85).
56. Laululipas. Sis, 3,000 laulnnvärs-
syä.
57. Zweigbergk, Finska studier. Med
21 port. o. bilder fr. H:fors. (3; —).
58. Rabenius, Lärobok i svenska kyr-
kolagfarenheten. Inb.
59. Mömoires de Cauler. Inb. (5: 70).
60. Nordens största drömbok. Inne-
hållande uttydning af Hera tusen olika
drömmar. (1: 50).
61. Jakob, Atlas der Gesunden und
Krankejj Nervensystems. Clbd. (13: 50).
62. Åkerlund, Vet du hvad prest är?
2 dlr. Inb.
63. Strindberg, Typer och prototyper
inom mineralkemien. (3; —).
64. Ebeberg, Finanslära i samman-
drag. (4:25).
65. Schwindt, Tietoja Karjalan rau-
takaudesta. 522 bilder. (6: —).
66. Kipling, Fiöikus & C:o. (3: 40).
67. Lilius-Thillot, Rysk språklära.
Inb.
68. Prof. Wrede, Öfversikt at civil-
processtättens system. (2; 50).
69. Lilius, Testamentin muodosta Suo-
men oikeuden mukaan. 1903. (3: 40).
70. Ahrenberg, På studieresor. Illu-
str. Inb. (5: 90).
71. Daudet, Tartarin från Tarascon.
(1: 50).
72. Axel Liljenstrand, Finlands jord-
naturer och äldre skatteväsende, jämte
ett blad ur dess kulturhistoria. (7: 50).
73. Hennings, Signe Clerck. (3: 40).
74. Neovius, Färeläsningar i mekanik.
M. 4 plr. (4; —).
75. March, Vår faders hus eller det
oskrifna ordet. Clbd. (5: 60).
76. Hancock, Dscbiu-Dshitsu-taistelu-
temppnja. 32 kuv. (2: 75).
77. Spenzer, Grunderna för etiken.
Inb. (9: —-).
78. Scharling, Yid nyårstid i Nödde-
bo prestgård. Inb. (3: 75).
79. Kingston, Pengelleys äfventyr vid
sydpolen. Illnstr. (4: 15).
80. Palestiinassa. Matkamuistelmia
kirj. A. Hildån. 32 kuv. (3; 60).
81. Tolstoi, Das Reich Gottes. 2 dlr.
På ryska. (10: 80).
82. Zilliacus, Ur Finlands nyaste hi-
storia. I. M. port.
83. Bergh, Juridiskt biträde. Clbd.
(15: -).
84. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla.
(1: 50).
85. 4 st. fotografier. (6: —).
86. Straftlagen. 1899. Inb.
87. Yirgilii Aeneidi. Suomensi ja sa-
nakirjalla ja selityksillä varusti K. Sii-
tonen. (4: 50).
88. Uusi suomalais-saksalainen tulkki.
1904. (2: —). Den mest praktista tolk
soin utgilvits.
89. Lamartine, Historia öin revolutio-
nen är 1848. Med portr. Inb.
90. Järnefelt, Människoöden. (2: 75).
91. Starbäck, Engelbrekt Engelbrekt-
son. Inb. (6: —).
92. Professor Wredes föreläsningar
öfver rättegångsförfarandet i tvistemäl.
93. Reseminnen från Södra o. Norra
Nona Amerika, Asien ooh Afrika af O.
v. Diiben. Med 9 litografier och många
träsnitt. Inb. (15: —).
94. Fiibrytarligan i Berlin eller lönn-
mördarens raaka. Kriminalroraan. Illustr.
2 <lli. Clbd. (12; —).
95. The Soudan canipaign. (2: 50).
96. Ny svensk-rysk tolk med uttal.
(1: 50).
97. Strindberg, Midsommar. Ett all-
varsamt lustspel. (4: 15).
98. Paavolan ruusu eli rikkaus ja
rakkaus.
99. Trolle, Gustaf III:s testamente
eller 1792-1815. 2 dlr. Clbd. (7: 50).
Uts&ld.
100. Professor Wredes föreläsningar
öfver civilprocessens allmänna läror. Inb.
(9: 75).
101. Teosofisk Tidskrift. Ärg. 1891.
(6; 75).
102. Bsedeker, Paria. Inb.
103. Euren, Finsk-svensk ordbok. Inb.
(8: -).
104. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
105 Emanuel Svedenborg skildrad så-
som hermetisk filosof. (2: 65).
106. 25 st. tina vy- o. fantasikort.
107. Port, Taschenbuch der Feldärzt-
lichen Improviaationstechnik. Med 188
illustr. Clbd.
108. De särskilda brotten. Antecknin-
gar enl. Prot. Forsmans föreläsningar. 3
hält. (12: 75).
109. Caviar-Kalender 1894. Illustrer.
(2: 70).
110. Rousselet, Ormtjusaren. Inbund.
(4: 15).
111. Mörne, Nya sfmger.
112. Irwing Hancok, Dshiu-Dsbitsu.
Japanilaisten ruumiinkasvatus.
113. Richebourg, Die Verschleierte.
Roman.
114. Schmid, Betraktelser och predik.
ningar ötver passions-historieu. 3 dlr-
Tnb.
115. 5 st. fotografier. (7; 50).
4
5116. Fiusk sakriitt. Auteckningar enl.
prof. Wredes föreläsningar. 3 dlr. (24: —).
117. Stinde, Frau Buchbolz im Orient.
Clbd.
118. Görwitz, Sago-ander.
119. Oeuvres complåtes des Montes-
quieu. I—VIII. Inb.
120. Prolessor Wrede, Försök tili
tolkning af 1 kap. R. B. (1: 75).
121. 3 st. mynt- och medaljkataloger.
122. Lodbrok, De fem frivillige. Hi-
storisk roinan. (5; 25).
123. Martin, Läkaregrunder. Inb.
124. Ny rysk-svensk tolk. Med uttals-
beteckning. (2; —).
125. Reijonen, Noveller. (2: 50).
126. 160 tabeller Subtraktions-, Addi-
tions-, Multiplikations- och Diviaionsöf-
ningar. (6: —).
127. Stein, Minder fra S:t Matthseus-
kirken. 14 prsedikener. (3; 75).
128. Uusi suomalais-englantilainen
tulkki. (1; 50).
129. Der Scbwarzwald. Handbuch fiir
Reisende. M. kartor. Clbd. (4: 05).
130. Riibs, Finland och dess invånare.
2 dlr. Inb.
131. Teosoflsk Tidskrift. Arg. 1892.
(6: 75).
132. Thomasina, Den evangeliskt-lu-
terska kyrkans bekännelse. Inb.
133. Liljenstrand, Byggningabalkarna.
(6: 80).
134. Pontopiddan, Förtviäa aldrig.
(3: 40).
135. Föreläsningar i mekanik af Neo-
vius. (4: —).
136. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
137. Karta öfver Ost-Asien.
138. Talmage, Mot otron och tviflet.
139. Wörishöffer, Grenom Indien. Två
matrosers irrfärder o. äfventyr. Illustr.
Inb. (4: 50).
140. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
141. Oarpenter,Kärlekens rayndighets-
ålder. (3: —).
142. Kirchner, Isch und Mein Haus
wollen dem Herrn dienen. Helt läderband.
(14: -).
143. Solger, Erwin, Vier Gespräche
iiber das Schöne und die Kunst. 2 dlr.
Inb.
144. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3; 75).
145. Taine, Den italienske kunsts fi-
losofi.
146. Kiernander, Utkast tili raedicinal-
lagfarenheten. Inb.
147. Schiller, Gredichte. Med porträtt.
Clbd.
148. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver konkursrätt. (6: 75).
149. Prossense, Den kristliga faniiljen.
Predikningar. (1: 90).
150. Gröndahl, Pää-interventsioonista
Suomen oikeuden mukaan. (3: 50).
151. Schauman, Predikningar. (1: 25).
152. Finlands geologiska utveckling
ifrån istiderna intill våra dagar af W.
Ramsay. M. 49 bilder. (3: 75).
153. Schaster, Ästhetik. 2 dlr. Clbd.
- -154. Strindberg, Tschandala. (3: 75).
155. Helsingius, Försök tili framställ-
ning af Finlands kyrkoliistoria. I. (3: 75).
156. Wendell, H. Äldre västgötalagen
jemte noter ocb anraärkningar. Nytt ex.
157. Herrig, Karta ölver Ostasien.
158. D’Orleans, Autourdu tonkin.
(4: 20).
159. Österman, På fjorton dagar. Inb.
(2: 65).
160. Finanslära i sammandrag af Ehe-
bergs finanzwissenscbalt. (4: 25).
161. Martensen, Cbristi lidandes histo-
ria. 12 predikningar.
162. Hedberg, Från stad ocb laud.
(5; 65).
163. Resebandbok öfver Paris ocb
Nord-Frankrike. Inb.
164. General Sederholm. Andens eller
det rena förnuftets religion. (4: 50).
165. Sturm, Lehrbuch zur Ausfiihrung
spiritistiscben Experimente.
166. Becker, världsbistoria. VI. Nya-
ste tidens historia. Illustr. (7: 50).
167. Seherr, Hammerschläge und Hi-
storien. (6; 75).
168. Dshiu-Dschitsu-taistelutemppuja.
32 kuv. (2: 75).
169. 8 st. fotografier från Helsingfors.
(12; -).
• 170. Strindberg, Engelbreckt. Skåde-
spel. (3: —).
171. Paulli, Fra naadeus rige. (4: 15).
172. Illustrerade Stora ocb underbara
dröraboken. (1: 50).
173. Preller, Röraiscbe Mythologi. 11.
(6: 75).
174. Resedan. En liten sagokrans för
barn.
175. Laurent, Geschicbte des Kaisers
Napoleon. Med portr. Clbd.
176. Liljenstrand, Finlands jordnatu-
rer ocb äldre skatteväsende. (7; 50).
.-n 177. Renvall, Verldshistorien i femtio-
två lefnadsteckningar. (4; —).
178. Föreläsningar i mekanik at Neo-
vius. M. 4 plr. (4: —).
179. Schiller, Gedichte. Med porträtt.
Clbd.
180. Ny svensk-tysk tolk. (2: —). Lätt-
fattiig ocb praktisk.
181. Uhlhorn, Cbristendomens kamp
med hedendomen. (5; 25).
182. 25 st. fina vy- o. fantasikort.
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7183. Tidskrift för jägare och fiskare.
B;de årg. Utg, afHintze. Illustrerad. (8:—).
184. Parooni Mimchhausenin matkat
ja retket. 90 kuv. (1: 50).
185. Beaconstield, Endymion. Clbd.
(7; 50). Utsåld.
186. Hamilton, Rikets lagar. 7 före-
drag. (1: 90).
187. Elirström, Karta öfver Helsing-
fors med omgifningar.
188. Civilprocessrättens systera. Öfver
sikt af Prof. Wrede. <2: 50).
189. Matteson, Jesu profetior. Xllustr.
Clbd.
190. Teosofisk Tidskrift. Årg. 1894.
(6: 30).
191. Sevon, Etelä-Suomen kartta.
192. Strafflag för Finland. Med regi-
ster. Inb. (1: 50).
193. Wallin, Religionstal. 3 dlr. Inb.
(18: -).
194. Mörne, Ny Tid. (3: —).
195. Neu Bilder ans der Petersbnrger
Gesellschaft. (4; 05).
196. Hilden,Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: sp).
197. Meyers Reisebucher. Ägypten M.
kartor. Clbd. (7: 50).
198. Perspektivlära af Neovius. (1: —).
199. Plorman, Anatomisk handbok för
läkare och zoologer. 2 dlr. Inb.
200. Professor Forsman, Föreläsningar
öfver de särskilda brotten. Häft. 1,2, 3.
(12; 75).
201. Om religion och religiositet.
(2: 25).
202. Ord och Bild, årg. 1896. Illustr.
(15: -).
203. Bristerna i vår tids kristendora.
(l: 90).
204. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla.
(1: 50).
205. Lodbrok, Nils Dacke. Historisk
roman. (4: 90).
206. Nordmann, Valda urkunder tili
Finlands historia. I. (2: 50).
207. Sper, Beruhmte Giftmischerinnen.
(4: 25).
208. Paimen, Juridisk handbok. (3: 75).
209. Hugo, Post-scriptum de ma vie.
(7: 20).
210. Hälisten, Handledning vid histo-
logiska öfningar. (7: 50).
211. Tillaux, Traite d’anatomie topo-
graphique. Illustr. Clbd. (30: 50).
212. Iloinen kalenteri. Utsåld.
213. Florin, Öm tvifvelaktiga sinnes-
tillstånd i förhållande tili civil-lag.
214. Pogodin, Politische Briefe aus
Russland.
215. Lodbrok, Fornforskarens sagor o.
berättelser. 2 dlr. Eleg. clbd. (14: 25).
216. Paimen, Rättshistoriska bidrag
tili tolkningen af 1734 års lag. (3: 75).
8217. Nielsen, Evaugelietron och theo
logien. Tolf föreläsningar,
218. 6 st. totografier från Helsingfors.
(9: -)■
219. Victor Hugo, Theatre.
220. Wrede, Föreläsningar öfver rätte-
gångslörlarandet i tvistem&l.
221. Luther, Förklaring ölver episteln
tili de Galater. Inb.
222. Scott, La Fiancee m. fl. Inb.
223. Eheberg, Finanzwissenschait.
(8: 10).
224. Paul Pons, Handbok för brottare
och atleter. Illustr. Texten på linska o.
svenska. (2: 75),
225. Svedenborgs taukar och syner i
andeliga ämnen. M. portr. Sälläynt.
226. Cavallin, Svensk-latinsk ordbok.
Inb (15: —).
227. BBedeker's Northern Italy. Med
kartor. (10: 70).
228. Uusi suomalais-ruotsalainen tulk-
ki. 1905. (1: 50).
229. Liibke, Altes und Neues Stadien
und Kritiken. Clbd (13: 50).
230. Nordmann, Finnarne i mellersta
Sverige.
231. Brehm, Från Nordpolen tili Eqva-
torn. Illustr. (12: —).
232. Prof. Wredes töreläsningar öfver
eivilprocessens allmänna läror. Anteck-
ningar. Inb. (9: 75).
233. General Sederholm, Kristendoraen
och därmed öfverensstämmande religio-
ner och filosofemer. (5: —).
234. K. E. Janssons minne. Fotografier
med text i clotportlölj.
235. Liisberg, Napoleon. Illustr. Clbd.
(15: -).
236. De moderna verldsåsigterna. Fö-
redrag af E. Luthardt. Nytt ex. (3; 75).
237. The Studio. 1 hälte. Illustr.
238. Portraits and Autographis.
239. Nilsson, Skandinaviska nordens
ur-invånare. Bronsåldern.
240. Auteckningar i finsk sakrätt enl.
Professor Wredes föreläsningar. 3 dlr.
(24: -),
241. The Studio. 1 häfte. Illustr.
242. Matkustus Suomessa. Ensimmäi-
nen jakso. Kuvat tehdyt Beckerin, Edel-
feitin, Holmbergin, Munsterhjelmin y. m.
jälkeen. Selitykset Topelius’en. Sidottu.
(20: -).
243. The Studio. 1 häfte. Illustr.
244. Ny svensk-engelsk tolk. (2: —)
Lättfattlig och praktisk.
245. Vinet, Andeliga betraktelser. 2
dlr. Inb.
246. Sylvander, Kalmar slotts o. stads
historia. 9 dlr. M. planscher. (63: --).
Ett värdefullt arbete.
247. Söderhjelm, Karl August Tavast-
stjerna. En lelnadsteckning. Utsåld.
248. Weudell, Terminologin i äldre
Västgöta- odi Östgöta-lagarne. (3; —).




251. Mekanik ai Neovius. (Föreläs-
ningar). M. 4 plr. (4: —).
252. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
253. Momerie, Bristerna i vår tids
kristendom. (1; 90).
254. .Kiernander, Utkast tili medicinal-
lagfarenheten. Inb.
255. Hervien, Selvportraetter. (3: 75).
256. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
257. Karta öfver Ostasien, Japan, Ko-
rea, Ost-China m. ra.
258. Fiilirer durch Moskan und Umge-
bungen. Clbd.
259. Sjögren, Allmän verldshistoria. I.
Gamla tiden. (4: 15).
260. Straftlageu med register. 1894.
Inb. (1: 50).
261. Stoughton, Luther ute och hem-
ma. Illuslr. praktuppl. (6: —).
262. Sienkiewicz, Pour le päin.
263. Genom Indien. Två lättmatrosers
irrfftrder och äfventyr. Illustrerad. Inb.
(4: 50).
264. Ny rysk svensk tolk med uttals-
beteckning. (2: —).
265. Roland Furieux, Poemo heroique,
i 4 delar. Skinnband.
266. Glyn, Elisabeths debut i Stora
världen. (4: 50).
267. Wildenhalm, Martin Luther. Kyr-
kohistorisk lifsbild. 2 dlr. Inb.
268. Kristendoraeo och dermed ötver-
ensstämmande religioner o. filosofemer ai
General Sederholm. (5; —).
269. 140 taller Additions-, Multiplika-
tions-, Subtraktions- o. Divisionsöfniugar.
(6: -).
270. Pierson, Georg Miiller från Bri-
stol. (3: 40).
271. Sigurd, Jonas Durraans testa-
raente. (4: 90).
272. Juridisk handbok ai J. P. Pal-
mån. (3:75).
273. Stein, Minden Ira Emmauskirken.
16 prsedikener. (4: 50).
274. Bsedeker Suisse. M. kartor. Clbd.
(10: 70).
275. Murbeck, En samling anderika
predikningar. Inb. (8: —).
276. Iloinen kalenteri. Kuv. (1: 50).
277. Engelskt-svenskt handlexikon.
278. Päivärinta, Onkkari. Sidottu.
(3: -)
279. Öhman, Den klassiska litteratu-
ren. En folkets bok.
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280. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
281. Banlm, Slägten Nowlan. 2 dlr.
lub.
282. Tom Jones on L’enfant trouve.
I 3 delar med kopparstick. Skinnband.
283. Runebergs estetiska äsigter.
(1: 75).
284. Painijoiden ja voimailijoiden kä-
sikirja. Kuv. (2: 75).
285. Nebe. Der kleine katechisraus.
(6: 50).
286. Sue, Kuljeksiva juutalainen eli
Jerusalemin suutari. 11. Sid.
287. Ädelung, Russlana. Clbd,
288. Meyers Reisebiicher. Siid-Deutsch*
land. M. kartor. Clbd.
289. Finlands iordnaturer och äldre
skatteväsende af Liljenstrand. (7: 50).
290. Teuillet, La Morte m. 11. Inb.
(10: 80).
291. Kurikka, Ulapalle.
292. öfversikt af Civilprocessrättens
system at Wrede.
293. Erkko. Uskovainen. (2: 75).
294. Poetisk läsebok. Inb. (2: 65).
295. Bergroth, Elementarkurs i alge-
bran. Inb. (3; 75).
296. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4; —).
297. Kuudsen-Hjortö, Kraft. (6: 75).
298. Eurön, Finsk-svensk ordbok.
(8: -).
299. Vilmar, Dogmatik. 2 dlr. (19: 20).
300. Konkursrätt. Anteckningar euligt
Professor Wredos löreläsningar. (6: 75).
301. Gummerus, Ylhäiset ja alhaiset.
(2; 50).
302. Dietrichson, Fra kunsteus verden.
(6: 75).
303. Caviar-Kalender 1899. Illustrer.
(2: 70).
304. Uusi suomalais-venäläinen tulkki.
(1: 60).
305. Henne-Amßhyn,Kulturgeschichte
des Zeitalters der Reformation. 3 dlr.
Inb. (50; -).
306. Funcke, S:t Paulus tili sjös och
land. Inb. (5; 25).
307. Lodbrok, Nils Dacke. Hist. roinan.
Inb. (5: 25).
308. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3- 75).
309. Finska folksagor. Berättade af
Rafael Hertzberg. Med 18 teckningar.
Clbd. (7; —).
310. Illustrerad katalog tili finska
konstntställningen. 1885.
311. Wallace, Ryssland. Land och
folk seder och brnk. Clbd. (13: 50).
312. Anteckningar enl. Professor Wre-
des löreläsningar öfver rättegångsförfa-
randet i tvistemål.
313. Bulvers Novels. Inb.
314. (ioethe, Reineke Fuchs. M. Zeich-
nungen von W. v. Kaulbach. Clbd.
315. Neovius, Föreläsningar i mekanik.
(4; -).
316. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. Illustr. (3: 75).
317. Jultidningar m. m.
318. Mather, Fiskarlif vid Doggerbank.
Illustr. Clbd. (5: 25).
319. Röfvarhöfdingenßinaldoßinaldini.
3 dlr. Inb.
320. Finsk sakrätt. Anteckningar enl.
Professor Wredes föreläsningar. 3 dlr.
(24: -).
321. Handteckningar af äldre och
nyare svenska konstnärer. I. (11: 25).
322. Cygnaeus, Samlade arbeten. IV.
(8: -).
323. Wesley, Feratiotre predikuingar.
2 dlr. (9: -).
324. Uusi suomalais-rnotsalainen tulk-
ki. (1: 50).
325. Fabrikantens älskarinna eller en
äkta kvinua ur folket. Illustr. (30: —).
326. Matkustus Brasiliassa. Kuv. Sid.
(6: —).
327. Flammarion, l hiinmel och på.
jord. (3: —).
328. Paimen, J. P., Rilttshistoriska bi-
drag tili tolkningen af 1734 års lag.
329. Zimmermann, Geschichte des Äe-
sthetik als Philosophischer Wissenschaft.
2 dlr.
330. BaedekeFs Schweiz. Med kartor.
Clbd. (10: 80).
331. 25 st. fina yy- o. fantasipostkort.
332. Vendell, Äldre västgötalagen.
(3: 25).
333. Cavling, Paris. Illustr. Clbd.
(12: -).
334. Harnaok, Luthers Theologie. 2
dlr. (28: —).
335. Löunbohm, Prosper Meriraee. Elä-
mäkerta ja teokset.
336. Laululipas. Kansan laulukirja.
Uusin valikoima enin tunnettuja vanhoja
ja uusia lauluja. Noin 3,000 laulunvärs-
syä. 1905. Sid.
337. Gröndahl, Pää-interventsioonista
Suomen oikeuden mukaan. (3; 50).
338. Sparre, Standaret. Illustr. (4: 50).
339. Lehrbuch der russischen und
deutschen Handels-Correspondens. Clbd.
(4: 80).
340. Finansliira. Sammandrag af Ehe-
bergs Finanz wissenschaft. (4: 25).
341. Caraien, Grnndlegung der Ethik.
342. Från var konstverld. Taflor och
skulpturer af svenska och finska konst-
närer. (7: 50).
343. Schauman, Predikuingar. (9; —).
344. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla.
(1: 50).
345. Scott, Quentin Durward Inb.
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346. Ahlgren, Berättelser och utkast.
Inb. (5: 50).
347. Eisenbahn-Atlas des Deutschen
Reiches.
348. Prot. Forsman, Anteckningar enl.
föreläsningar öfver de särskilda brotten.
3 häften. (12: 75).
349. Karta öfver Helsingfors stad och
dess omgifningar af ingeniör Ehrström.
(4; 50).
350. Uppfinningarnas bok. Med 419
illustr. ötvers. och bearb. efter spamer-
ska editionen. Clbd. (15: —).
351. Atlas tili allmänna och svenska
historien. 11. Medeltiden. (2: 25).
352. Den Stora och underbara dröm-
boken, hvilken innehåller uttydning af
af flera tusen olika driimmar. (1: 60).
353 Teosofisk Tidskrift. Årg. 1893.
(6: 75).
354. Dauthendey, Uusi rakkaus.
355. Torsten Rudeen. (4: —).
356. Wrede, Föreläsningar öfver ci-
vilprocessens allmänna läror. Inb. (9: 75).
357. Brehm, Foglarnas lif. Illustrerad.
(4: 50).
358. Falb, Stjernor och menniskor.
Blickar i verldsrymden. Illustr. (6; 65).
359. Canth, Lain mukaan. Kauppa-
lopo. (1: 50).
360. Uusi kuvallinen rakkaudentnlkki.
(1: 50).
361. Schiller, Gedichte. M. port, Clbd.
362. General Sederholm, Andens eller
det rena förnuftets religion. (4:50).
363. Stoddard, Yid indiangränsen. Il-
lustr. (4: 50).
364. Wrede, Försök tili tolkning af 1
kap. R. B. (1: 75).
365. Dilliug, Jutelmia.
366. Caviar-Kalender 1899. Illustrer.
(2: 70).
367. De moderna verldsåsigterna, fö-
redrag af Chr. E. Luthardt.
368. Tidskrift,, för jägare och Askare,
utg. af Hintze. Arg. Vili. M. planscher.
(8: -)
369. Uusi suomalais-saksalainen tulkki.
1904. Nyaste och bästa tolk med uttal
som utgifvits. (2: —).
370. Halevy, Les Petites Cardinal m.
fl, Inb. (10: 80).
371. Brunius, Konstanteckningar un-
der en resa år 1849.
372. Rhodes Historischer Schul-Atlas.
Clbd. (5: 60).
373. Uusi Venäläis-Suomalainen ja Suo-
malais-Venäläinen tulkki. (2: —).
374. Melanderhjelm, Aslronomie, 2 dlr.
Inb.
375. Mekanik af Neovius. Med 4 plr.
(4: —).
376. Ny svensk-engelsk tolk. (2: —).
Lättfattlig och praktisk.
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377. 160 taulua Yhteenlasku-, Kerto-
lasku-, Vähennyslasku- ja Jakolaskuhar-
joituksia. (6: —).
378. Matti Kurikka, Ulapalle. (—: 80).
379. Iloinen kalenteri. (1: 50).
380. Sederholm, Kristendomen. (5: —).
381. Wistrandin kotilääkäri. Sidottu.
(6: 75).
382. Spurgeon, Hälsa och kraft nr lif-
vets källa. (3: —).
383. Martensen, Predikningar.
384. Eheberg, Finauslära i samman-
drag. (4: 50).
385. Caviar Kalender 1900. Illustr.
(2: 70).
386. Carneri, Grundlegung der Ethik.
387. Ehrström, Karta ötver Helsing-
fors och omgifoingar.
388. Luthardt. Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. „
389. Teosofisk Tidskrift. Arg. 1894.
(6: 75).
390. Testamentin muodosta Suomen
oikeuden, mukaan, kirj. Lilius.
391. Oman, Svensk-engelsk hand-ord-
bok. Inb (4: 50).
392. Anteckningar i finsk sakrätt enl.
Professor Wredes föreläsniugar. 3 dlr.
(24: -).
393. Sue, Kuljeksiva juutalainen eli
Jerusalemin suutari. 111. Sid.
394. Dietrichson, Från min vandrings-
tid 3 dlr. (15: 40).
395. March, Den förste khediven. Lär-
doraar ur Josefs historia. (4: 50).
396. Parooni Miinchhausenin matkat ja
retket. 90 kuv. (1: 50).
397. Gedanken-Schatz aus SchilleUs
Werken. Clbd. (14: —).
398. Dumas, Kreivitär de Monsoreau.
2 osaa. (3: 60).
399. Betraktelser för hvar dag i året
saml. ur Rosenii skrifter. Inb.
400. Japanilaisia hyökkäys-ja puolus-
lustapoja kaksintaistelussa. Dshiu-Dshit-
su. 32 kuv. (2: 75).
401. Funcke, Du och din själ. Inb.
(8: 25).
402. Kyösti, Ajan käänteessä. (2: 25).
403. Teosofisk Tidskrift 1892. (6: 75).
404. Palestiinassa. Matkamuistelmia,
kirj. A. Hildön. 32 kuv. (3: 50).
405. Daniels, Jumalan työt Ameri-
kassa ja Englannissa. Sid. (2: 75)
406. Reinholdt, Geschichte der Russi-
setien litteratur. Väl inb. (20: 90).
407. Caviar Kalender 1898. Illustr.
(2: 70).
408. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki
(1: 50).
409. Fnllständig årg. utvalda predik-
ningar ur Lnthers Evangelii- och Epistel-
Postillor. Inb. (12: —).
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410. Rossmässler, Jordens historia. M.
130 illnstr. Inb.
411. Cahn, La rondo de amours.
(4: 20).
412 Finlands geologiako utveckling
ifrån istiderna intill v&ra dagar af W.
Ramsay Illasti'.
413. Pettersson, Piirteitä Helsingin
elämästä. I—III.
414. Oksanen, Säkeniä. Kokous ru-
noutta.
415. Sander, Das Niebelungenlied.
416. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
417. Ekman, JBeskrifning om Runo i
Litfland. Ucsåld.
418. Hazelius, Ur de nordiska folkens
lii. I—II. Illnstr. (4: s')).
419. Falk, Gösta Svärdfelt och båts-
man Våghals. Illnstr. Inb. (4: 15).
420. Anteckningar enl. Prof. Forsmans
töreläsningar öfver de särskilda brotten.
Häft. 1,2, 3. (12; 75).
421. Poussin, The United States: its
power and progress. Clbd. (21: —).
422. Illustrerad tamilje-bibel. Inb.
423. Soini, Kansa ja kannel. Runoja.
(1: 75).
424. Laululipas. Kansan laulukirja. Uu-
sin valikoima enin tunnettuja vanhoja ja
uusia lauluja. Noin 3,000 laulunvärssyä.
1905. Inb.
425. Macaulay, Englands historia. 5
dlr. Inb. (45: —).
426. Petri, Handbuch der Fremdwörter
in der deutschen Schrift- and Uragangs-
sprache. Clbd. (9:40).
427. Vaisey, Ute i världen. Inbunden.
(3: 40).
428. Andens eller det rena förnuftets
religion at General Sederholm. (4: 50).
429. Larson, Tän pojan kevätrallatuk-
sia. (1: 50).
430. Handlingar tillkomna vid landt-
dagen i Helsingfors år 1877—78, 82, 85,
88 och 91. Inb. i 24 band. Hand 4 på
år 1877—78 saknas.
431. Hugo, Les Travaillenrs de la
Mer.
432. Öfversikt af Civilprocessrättens
system af R. A. Wrede.
433. Actes de la societe philologique.
1885, 97, 98, 99. Innebåller värdefulla iit-
vevsättningar tili franska.
434. Ihmisen sydän perkeleen asun
tona. Kud.
435. Shakspeares Dramatiska arbeten
i öfvers. af C. A. Hagberg. 12 dlr.
436. Rättegångsförfarandet i tviste-
mål. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar.
437. Johnston, Äfventyr i Australien.
Illnstr Inb. (3: 40).
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438. Goethes Werke. 10 dlr. Inb. i
halffranskt band. (56: —), Vacker uppl.
439. Kivi, Kanervala. Runoelmia. Säll-
synt.
440. Ny svensk-tvsk tolk med uttal.
(2: -).
441. Meyers Conversationslexikon. Bd
18. Inb. i praktband. (20; —).
442. Etidorpba eller jordens Unde. En
sällsam historia om en bemlighetstull va-
relse. Illustr. Inb. (9:75).
443. Huizinga, Vandringar i naturens
rike. Illustr. (3: —).
444. Painijoiden ja voimailijoiden kä-
sikirja. Kuv. (2; 75).
445. Ord och Bild, årg. 1898. Illustr.
(15: -).
446. Meyers Conversationslexikon. Bd
19. I praktband. (20: —).
447. Levertin, Erän Gustat III;s da-
gar. (5: 25).
448. Finlands jordnatnrer och äldre
skattevilsende, jemte ett blad ur dess
kulturhistona at A. Liljenstrand. 2:dra
tilliikade uppl. (7; 50).
449. Dietrichson, Läran om det sköna.
M. 60 illustr. Clbd. (15: -).
450. Montelius, Sveriges historia från
äldsta tid tili viira dagar. 6 dlr. M. öf-
ver 2,000 illustr. Inb. i 6 band m guld-
prässningar. (60: —). Utmärkt vackert
exemplar.
451. Nauraann, Naturgeschichte der
Vogel Mitteleuropas. IV. Wassertäuter,
Schnepten, Schwäne, Gäuse. M. 34 färg-
lagda planscher. Väl inb. Nytt ex.
462. Anteckningar enl. Prof. Wredes
företäsningar öfver civilprocessens all-
männa läror. Inb. (9: 75).
453. Atlas tili allmänna och svenska
historien. 11. Medeltiden. (2: 25).
454. The Studio, Juli 1898.
455. Nordiska tatlor. Pittoreska utsig-
ter från Sverige, Norge och Danmark. I.
M. 72 plr o. text. Clbd. (9: 75).
456. Vendell, H. Terminologin i äldre
väst- och öslgötalagarne. (3: —).
457. The Studio, Oct. 1898.
458. Nordiska taflor. Pittoreska utsig-
ter från Sverige, Norge och Danmark.
11. M. 72 plr o. text. Clbd (9: 75),
459. Atlas tili allmänna och svenska
historien. 11. Medeltiden. (2: 25).
460. Rättshistoriska bidrag tili tolknin-
gen af 1734 års lag af J. P. Paimen.
461. Nordiska taflor. Pittoreska ut-
sigter från Sverige, Norge o. Danmark.
I träsnitt med text. 111 M. 72 plr. Clbd.
(9: 75).
462. The Studio. Dec. 1898.
463. En resa i Finland, Första serien.
Efter originalmålningar af Becker, Edel-
felt, Kleineh, Lindholm, Munsterbjelm m.
11. Text af Topelius. Clbd. (20; —).
464. Nordiska taflor, Pittoreska ut
sigter Irån Sverige, Norge o. Danmark.
IV. M. 72 plr o. text. Clbd, (9: 75).
465. 5 st. fotografier. (10: —).
466. Hunde-Rassen. 20 plr i kartong.
(16: 20).
467. 5 st. större fotografier. (10: —).
468. Holmberg, Skandinaviana häll-
ristningar. Arkeologisk alliandliug. Dt-
såld och sällsynt.
469. 5 st. större fotografier. (10: —).
470. Suomen sunriruhtinanmaan Ase-
tus-kokous 1877—97. Inb. och hättad.
471. Palraån, Sten Stures strid med
konung Hans.
472. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver inhemsk civilrätt.
Sakrätt. 3 dlr. Inb.
473. Scott, Wawerley. Inb.
474. Liibke, Taiteen historia pääpiir-
teissään. 2 dlr. M. 700 illustr. Inb.
(20: -).
475. Weberin Yleinen ihmiskunnan
historia. 409 kuv. 4 osa. Loppnunrayynti.
476. Paimen, Juridisk handbok för
medborgerlig bildning. (3: 75).
477. Schwindt, Tietoja Karjalan rau-
takaudestaKäkisalmen kihlakunnan alalta
saatujen löytöjen mukaan. 522 bilder.
(6: -).
478. Liibke, De bildande konsternas
historia. M. 408 illustr. Clbd. (21: —).
Utsåld.
479. Ahlman, Sventkt-finskt lexikon.
Inb,
480. Irwing Hancock, Dsliiu-Dshitsu
Japanilaisten ruumiinkasvatus.
481. Bäckström, Öfversigt at de euro-
peiska staternas historia. 1815—1863.
4 dlr. Inb. (30: —).
482. Väriä, årg. 1903. Illustr. (11: 25).
483. Svenskt konversationslexikou. 4
dlr. Inb. (96: 75).
484. Suomen kuvallinen keittokirja.
Med liuska och svenska namn. Inb. i
schagrinrygg. (5: 75).
485. Aguilar, Robert Bruce. Berättel-
se. Illustr. Inb. (10: 50).
486. Bäckström, Öfversigt af de euro-
peiska staternas politiska historia 1860—
1880. (12: —).
487. Strandberg, Saralade vitterhets-
arbeten. 5 dlr. Praktband. (39: 75). In-
neliåller bl. a. Byron, Don Juan.
488. Professor Wrede, Föreläsningar
öfver koukursrätt. (6: 75).
489. Hugo, L’Ann6e T’errible. Illustr.
490. Elias Lönnrotin matkat. 1 osa.
Vuosina 1828—1839. (6; —).
Helsingfors, Työväen kirjapaino, 1906.
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